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ABSTRAK 
 
 Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang serupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan 
tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Ditengah-tengah derasnya arus obat-obatan herbal CV. Bina Agromandiri dari 
tahun ke tahun terus memproduksi berbagai macam produk obat-obatan herbal salah satunya kapsul herbal berbahan tunggal temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb.) yang 
memiliki banyak khasiat seperti, dapat mengobati penyakit hati, mengobati rematik atau keluhan linu, mengobati sakit maag dan gangguan pencernaan. 
 Selain kapsul herbal CV. Bina Agromandiri juga memproduksi VCO (Virgin Coconut Oil) sejak tahun 2005. Tujuan pemilik mendirikan usaha dalam bidang obat-
obatan herbal ini yaitu untuk menyehatkan masyarakat dengan cara yang aman dan biaya terjangkau. Proses pengolahan kapsul herbal dilakukan secara sederhana dengan metode 
maserasi, cairan yang digunakan untuk mengekstraksi yaitu dengan menggunakan air dengan bahan campuran ekstrak berupa laktosa. Ekstrak halus dimasukan kedalam 
cangkang kapsul. Kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Bentuk, di dalam aturan tubuh berongga elastis dari 
ukuran yang berbeda-beda, yang mengandung takaran bahan obat padat kadang-kadang juga cairan yang dikentalkan atau sediaan leburan. 
 
Kata Kunci : Capsulae Curcuma xanthorriza Roxb. 
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ABSTRACT 
Traditional medicine is material or formulation of material which alike material of plant, material of animal, mineral material, galenic, or mix from the material which 
have been used inheritally for medical cure based on the expierence. In the nowadays current of herbal medicine, CV Bina Argo Mandiri produce various kind of herbal medicine, 
one of them is herbal capsule made from single material of Temulawak or Curcuma santhorriza Roxb.) which has some special properties to cure alike; can cure heart disease, 
rheumatic or complain of pain, maag and digestion disturbance.  
 Except herbal capsule, CV. Bina Agromandiri also produce VCO (Virgin Coconut Oil) since 2005. The goal of the owner to establish business in the field of herbal 
medicine is to make the community healthy with safe way and affordable cost. The process of herbal capsule cultivation is performed simply with maceration method, fluid used 
to extract is water mixed with extract mixing of lactosa. Soft extract is put into the shell of capsule. Capsule is a solid form which consists of medicine in hard shell or soft shell 
which can be diluted. Form is in the elastic hollow body from different kind of size, which contains measurement of solid medicine material, sometimes also in the form fluid 
which is coagulated or in the form of melt.  
Keyword:  capsule of Curcuma Santhorriza Roxb 
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